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  Abstract 
The development of ICT has provided a significant impact to all aspects of human life 
both in rural and urban societies. The children can understand the ICT by themselves 
outside of the school without ICT lesson on school. The purpose of this study was to 
determine the factors that affect the ability of student in independent ICT development. The 
method used in this research is descriptive and data collection was done by interview and 
questionnaire in SDN Noborejo 02 Salatiga and SDN Rejosari 01 Semarang District with 
the selection of simple random sampling. The results showed that the self-learning ability 
in ICT use influenced by internal and external factors. Both of these factors related to ICT 
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Abstrak 
 
Perkembangan TIK telah memberikan dampak signifikan ke semua aspek kehidupan 
manusia baik di desa maupun di kota. Anak dapat memahami penggunaan TIK dengan 
belajar secara mandiri di luar sekolah tanpa bergantung pada sekolah yang mengajarkan 
TIK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
siswa dalam pengembangan kompetensi TIK secara mandiri. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara 
dan kuesioner di SDN Noborejo 02 Kota Salatiga dan SDN Rejosari 01 Kabupaten 
Semarang dengan pemilihan simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan 
kemandirian belajar siswa dalam memahami penggunaan TIK dipengaruhi faktor internal 
dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut berkaitan dengan kepemilikan TIK yang 
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